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ABSTRAK 
 
Dewi Purwati Ningsih: Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah 
terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank 
Mega Syariah Periode 2014-2016. 
 
 Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa Giro Wadiah dan Tabungan 
Wadiah berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah  pada PT. Bank Mega 
Syariah Periode 2014-2016. Hal tersebut diperkuat dengan melihat data rasio 
keuangan Bank Mega Syariah Periode 2014-2016 yang selalu fluktuatif di antara 
Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah yang diikuti berubahnya nilai Pembiayaan 
Murabahah. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian seberapa besar 
pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah 
pada PT. Bank Mega Syariah Periode 2014-2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengukur pengaruh giro wadiah 
terhadap pembiayaan murabahah secara parsial, (2) tabungan wadiah terhadap 
pembiayaan murabahah secara parsial, dan (3) pengaruh giro wadiah dan 
tabungan wadiah terhadap pembiayaan murabahah secara simultan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
verifikatif dengan jenis data penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan 
yaitu data sekunder dari laporan keuangan triwulan PT. Bank Mega Syariah 
periode 2014-2016. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, kepustakaan 
dan browser. Analisis data menggunakan metode deksriptif, analisis regresi, 
analisis korelasi, koefisien determinasi, dan uji signifikan simelalui uji t dan uji F. 
Adapun pengolahan data menggunakan SPSS versi25.0 dan microsoft excel 2007 
sebagai penunjang pengolahan data awal. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaruh Giro 
Wadiahditunjukkan oleh thitung  ttabel yaitu (2,308  2,228) maka terima Ha1 dan 
tolak Hoartinya terdapat pengaruh signifikan antara Giro Wadiah terhadap 
Pembiayaan Murabahahsecara parsial dengan nilai koefisien determinasi sebesar 
34,8 %. (2) Pengaruh Tabungan Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah 
ditunjukkan oleh hasil thitung  ttabel yaitu (10,530  2,228) makaterima Ha2dantolak  
Hoartinya tedapat pengaruh signifikan antara Tabungan Wadiah terhadap 
Pembiayaan Murabahah secara parsial dengan nilai koefisien determinasi sebesar 
91,7 %. (3) Pengaruh Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah ditunjukan oleh 
Fhitung Ftabel yaitu (15,154  4,26) maka terima Ha3dantolak H0artinya terdapat 
berpengaruh signifikan antara giro wadiahdan tabungan wadiah terhadap 
pembiayaan murabahah. 
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